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Tabelle 13:     Staatsangehörigkeit der ausländischen Studierenden nach Studienform
 Staatsangehörigkeit  davon
 HU gesamt 6.023 3.569 248 1.085 1.078 43
 Ägypten 32 7 3 3 19 0
 Äthiopien 12 5 0 0 7 0
 Afghanistan 16 5 1 9 1 0
 Albanien 12 5 1 1 3 2
 Algerien 2 0 0 0 2 0
 Angola 1 1 0 0 0 0
 Argentinien 10 7 0 1 2 0
 Armenien 25 15 0 2 8 0
 Aserbaidschan 16 8 1 0 6 1
 Australien 19 9 1 8 1 0
 Bangladesch 7 3 1 0 3 0
 Belgien 25 9 3 12 1 0
 Bhutan 1 0 0 1 0 0
 Bolovien 6 3 0 1 2 0
 Bosnien und Herzegowina 42 36 3 0 3 0
 Brasilien 60 37 3 3 17 0
 Britische Überseegebiete (in Europa) 1 1 0 0 0 0
 Bulgarien 266 229 5 6 26 0
 Burkina Faso 1 1 0 0 0 0
 Chile 24 11 1 1 11 0
 China, VR (einschl. Tibet) 296 154 9 25 108 0
 China, Republik (Taiwan) 37 15 0 3 19 0
 Costa Rica 5 4 0 0 1 0
 Cote d' Ivoire 3 2 0 0 1 0
 Dänemark 43 13 1 23 6 0
 Dominikanische Republik 1 0 0 0 1 0
 Ecuador 6 5 0 0 1 0
 El Salvador 1 0 1 0 0 0
 Estland 27 17 1 5 4 0
 Färöer 1 0 1 0 0 0
 Finnland 45 25 2 16 2 0
 Frankreich 224 80 9 106 29 0
 Georgien 45 32 4 3 6 0
 Ghana 7 3 3 0 1 0
 Griechenland 113 69 7 3 34 0
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 Großbritannien 122 40 10 50 22 0
 Guatemala 1 0 0 0 1 0
 Guinea 3 3 0 0 0 0
 Haiti 1 0 0 0 1 0
 Honduras 2 2 0 0 0 0
 Indien 61 12 7 7 35 0
 Indonesien 48 26 6 1 13 2
 Irak 14 7 0 1 6 0
 Iran 71 39 2 2 27 1
 Irland 9 5 0 4 0 0
 Island 4 4 0 0 0 0
 Israel 63 48 0 4 11 0
 Italien 283 160 9 53 60 1
 Japan 59 31 3 19 6 0
 Jemen 36 27 1 0 3 5
 Jordanien 20 15 0 1 2 2
 Kambodscha 1 0 0 0 1 0
 Kamerun 27 17 1 0 9 0
 Kanada 32 11 5 8 8 0
 Kasachstan 18 12 1 3 2 0
 Kenia 17 8 1 1 5 2
 Kirgistan 27 19 1 0 7 0
 Kolumbien 42 21 2 2 16 1
 Kongo 2 2 0 0 0 0
 Korea, Demokr. Volksrep. (Nordkorea) 4 2 0 0 1 1
 Korea, Republik (Südkorea) 126 81 3 6 36 0
 Kosovo 3 2 0 0 1 0
 Kroatien 69 50 1 5 13 0
 Kuba 13 10 0 2 0 1
 Kuwait 1 0 0 0 1 0
 Laos 4 3 0 1 0 0
 Lesotho 1 0 1 0 0 0
 Lettland 22 14 2 2 4 0
 Libanon 12 10 0 0 1 1
 Libyen 7 3 3 0 1 0
 Liechtenstein 1 1 0 0 0 0
 Litauen 41 37 0 1 3 0
 Luxemburg 34 27 1 4 2 0
 Madagaskar 3 3 0 0 0 0
 Malaysia 6 0 0 4 2 0
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 Marokko 3 3 0 0 0 0
 Mauritius 2 1 1 0 0 0
 Mazedonien 10 6 1 0 3 0
 Mexiko 55 19 8 9 19 0
 Moldawien 15 11 0 3 1 0
 Mongolei 28 23 0 0 3 2
 Mosambik 1 1 0 0 0 0
 Myanmar 2 1 1 0 0 0
 Namibia 1 0 0 0 1 0
 Nepal 22 14 2 0 0 6
 Neuseeland 2 2 0 0 0 0
 Nicaragua 1 0 0 0 1 0
 Niederlande 57 23 5 18 11 0
 Nigeria 10 4 6 0 0 0
 Norwegen 32 12 2 14 4 0
 Österreich 241 169 13 21 37 1
 Pakistan 21 7 8 2 4 0
 Palästinensische Gebiete 24 20 1 0 3 0
 Paraguay 1 1 0 0 0 0
 Peru 25 20 0 2 3 0
 Philipinen 4 0 2 0 1 1
 Polen 439 342 13 38 45 1
 Portugal 27 15 1 3 8 0
 Rumänien 77 49 2 9 17 0
 Russische Föderation 490 368 6 59 53 4
 Sambia 1 0 1 0 0 0
 Saudi-Arabien 2 2 0 0 0 0
 Schweden 56 24 3 25 4 0
 Schweiz 135 60 5 56 14 0
 Senegal 1 0 0 0 1 0
 Serbien 17 10 1 0 6 0
 Serbien und Montenegro 27 20 0 0 7 0
 Sierra Leone 1 1 0 0 0 0
 Simbabwe 2 0 0 0 2 0
 Singapur 4 3 0 1 0 0
 Slowakische Republik 34 14 0 14 6 0
 Slowenien 15 4 0 9 2 0
 Sowjetunion (ehemailige) 1 1 0 0 0 0
 Spanien 150 35 6 86 23 0
 Sri Lanka 4 3 0 1 0 0
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 Sudan 3 2 1 0 0 0
 Südafrika 4 2 0 1 1 0
 Syrien 62 28 2 4 28 0
 Tadschikistan 9 8 0 0 1 0
 Thailand 12 7 1 2 2 0
 Togo 2 1 0 0 1 0
 Tschad 1 0 0 0 1 0
 Tschechien 58 28 0 21 9 0
 Tunesien 15 13 0 0 2 0
 Türkei 201 154 9 9 29 0
 Turkmenien 1 1 0 0 0 0
 Uganda 3 2 0 0 1 0
 Ukraine 229 170 3 24 26 6
 Ungarn 70 40 2 13 15 0
 USA 347 92 17 214 24 0
 Usbekistan 36 25 1 1 8 1
 Venezuela 11 7 1 0 2 1
 Vietnam 89 69 1 2 17 0
 Weißrussland (Belarus) 69 52 1 10 6 0
 Zypern 12 10 0 1 1 0
 Staatenlos 5 5 0 0 0 0
 Sonstige 2 2 0 0 0 0
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